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Mjesne ‘upne crkve na otoku Ugljanu sa~uvale su svoj iz-
gled iz vremena velikih i brojnih obnova, koje su poduzi-
mane diljem Dalmacije potkraj XVII. i tijekom XVIII. stolje}a.
Iako postoje pouzdani pokazatelji, arhivski i terenski, o sred-
njovjekovnim jezgrama tih crkava, njihov dana{nji izgled na-
stao je kao rezultat spomenute regionalne barokne obnove.1
Druga velika obnova, u kojoj su se pregra|ivale i gradile nove
‘upne crkve u tim krajevima, nastupila je polovicom XIX.
stolje}a, a potrajala sve do njegova kraja. Tom obnovom bile
su zahva}ene dvije crkve na otoku Ugljanu: pregra|ena je
crkva u Sutomi{}ici, a iz temelja je podignuta crkva u Luko-
ranu. Istovremeno su podignuta tri zvonika kraj ve} postoje}ih
‘upnih crkava, u Kalima, Preku i Sutomi{}ici. Tako|er je bio
izra|en nacrt pro{irenja crkve u Preku, {to nije ostvareno.
Sutomi{}ica, Crkva Sv. Eufemije i njezin zvonik
U Sutomi{}ici je po~etkom XV. stolje}a bila osnovana kapela-
nija, koja je kasnije prerasla u ‘upu. Crkva Sv. Eufemije spo-
minje se u vi{e dokumenata tijekom XIV. i XV. stolje}a, a po
njenom titularu imenovano je naselje, kao i duboka i sigurna
luka. Oko crkve nalazi se mjesno groblje.
Crkva Sv. Eufemije temeljito je pro{irena potkraj XIX.
stolje}a, pa njen dana{nji izgled odudara od ve}ine oto~kih
crkava obnavljanih u vrijeme baroka. Kao i ostale crkve na
otoku, i ta ‘upna crkva u Sutomi{}ici imala je svoju raniju,
srednjovjekovnu fazu. U XVII. stolje}u ona je bila toliko
dotrajala da ju je trebalo obnoviti. Bianchi spominje negda{nji
natpis nad portalom, u kojem je navedena obnova iz 1679.
godine. Terenskim istra‘ivanjima mogli bi se otkriti tragovi
srednjovjekovne faze, dok je barokna faza sa~uvana cijelom
visinom bo~nih zidova.2
Dana{nji »preru{eni« izgled crkve, prema podatku dobive-
nom od sada{njeg ‘upnika, nastao je u vrijeme njenog posljed-
njeg posve}enja 1889. godine, i skriva ve}i dio barokne crkve.
Po Bianchiju barokna crkva Sv. Eufemije sastojala se od je-
dnobrodnog pravokutnog prostora i malo u‘e pravokutne ap-
side. Crkva je bila duga~ka 18.50, a {iroka 9.50 metara. Apsi-
da je bila {iroka 8.50, a duboka 6 metara.
Potreba pro{irenja stare barokne crkve prvi put se spominje
1852. godine. Tada je bio na~injen nacrt terena i postoje}e
crkve, te je na njemu nazna~en prostor za produljenje i pro-
{irenje crkve. Na‘alost, nacrt nije sa~uvan.3 Povod za pro-
{irenje bio je porast broja ‘itelja. Brojka od 730 du{a za-
bilje‘ena je u popisu iz 1818. godine.4 U o‘ujku 1884. zadar-
sko Okru‘no poglavarstvo poslalo je projekt pro{irenja crkve
Sv. Eufemije Ministarstvu bogo{tovlja u Be~u uz predvi|eni
tro{ak od 5944 forinti i 29 krajcara. Nekoliko godina kasnije
(1878. i 1879. g.) u dopisima Poglavarstva predlo‘ena je iz-
gradnja nove crkve, ali ta odluka je na nekoj vi{oj instanci
poni{tena i dopu{teno je samo pro{irenje.5 Iz prijedloga Pogla-
varstva o gradnji nove crkve mo‘e se pretpostaviti da je ona
trebala biti podignuta na nekom novom terenu, dok bi stara
bila sa~uvana u svom baroknom obliku. Sli~an postupak u
Lukoranu, gdje je podignuta nova crkva 1877. godine, upu}uje
na zaklju~ak da se zadarsko Kotarsko poglavarstvo zalagalo
za o~uvanje stare sutomi{ke crkve na groblju i gradnju nove
Sa‘etak
U velikoj obnovi crkava, koja je po~ev{i polovicom XIX.
stolje}a potrajala sve do njegova kraja, bile su zahva}ene i
‘upne crkve na otoku Ugljanu. Najprije je trebala biti pre-
gra|ena crkva Gospe od Ru‘arija na groblju u Preku. Taj
poduhvat ostao je sa~uvan samo u nacrtima, a rezultat tih
nastojanja bila je izgradnja nove ‘upne crkve, koja je dovr{ena
tek polovicom XX. stolje}a. U Sutomi{}ici je uz ‘upnu crkvu
Sv. Eufemije podignut zvonik 1836. godine, a sama crkva je
pro{irena 1889. godine. U Lukoranu je iz temelja podignuta
‘upna crkva Sv. Lovre 1877. godine. Podignuta su jo{ dva
zvonika – jedan u Preku 1844. pored Gospe od Ru‘arija na
groblju i drugi uz kaljsku crkvu Sv. Lovre 1892. godine. Skro-
mne i tradicionalne, te se gradnje dobro uklapaju u oto~ki
krajolik. Posebno se isti~e neostilska crkva Sv. Lovre u Luko-
ranu i fino oblikovani kameni zvonik u Kalima.
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na nekom drugome mjestu. Po~etkom XX. st. tako se postu-
pilo i u Preku.
Nakon obnove u XIX. stolje}u crkva je dobila transept te novu
sakristiju u produ‘etku glavnog broda. Tako je od uzdu‘nog
tlocrta poprimila tlocrt u obliku produljenog latinskog kri‘a.
Glavno pro~elje gleda na zapad, a njegov portal jednostavnog
pravokutnog oblika obrubljen je lu~no nadvijenim prozori-
ma. U vrhu pro~elja nalazi se jednostavna rozeta, a nad njom
u zabatnom dijelu dva mala pravokutna prozora povezana
lu~nim ukrasnim nadvratnikom. Pro~elje se zavr{ava ‘eljez-
nim kri‘em nad zabatom. Na sjevernom i ju‘nom licu crkve
po dva su pravokutna, lu~no nadvijena prozora. Istovjetni
prozori rastvaraju zapadna lica transepta, dok se na pro~eljnom
dijelu ju‘noga kraka transepta nad prozorom nalazi manji
kru‘ni prozor, a na krovu kri‘. Sjeverna pro~eljna strana tran-
septa rastvorena je bo~nim portalom s malom lunetom nad
njim i ukra{ena s po jednom kamenicom za vodu sa strana.
Na sjevernom i ju‘nom licu sveti{ta ponavljaju se isti prozo-
ri. Na sjevernom licu sakristije javlja se jo{ jedan takav pro-
zor, a ju‘no lice rastvaraju mala pravokutna vrata, ukra{ena
nadvratnikom koji ponavlja profilaciju natprozornika. U pot-
krovnom dijelu sakristije nalaze se dva mala prozora isto-
vjetna onima na glavnom crkvenom pro~elju. Spoj glavnog
broda i sveti{ta povezuje trijumfalni luk, a ulaz iz sveti{ta u
sakristiju rije{en je na barokni na~in, izvedbom barokne
profilacije dvaju otvora smje{tenih sa strane glavnog oltara.
Nad lijevim ulazom nazna~ena je godina prvog posve}enja
tih ulaza, 1705.
Desetak metara zapadno od crkvenog pro~elja podignut je o
tro{ku mje{tana vitki zvonik, temelji kojega su postavljeni
1836. godine. Dva zvona izlivena su tako|er o tro{ku sela
1861. god., kada je na sjeverno lice zvonika bio postavljen i
mehani~ki sat.6
Iako podignut u prvoj polovici XIX. st., zvonik je gra|en poput
baroknih, a uzor mu je bio onaj kuklji~ki iz 1741. godine.
Nad zako{enom bazom, u kojoj se sa sjeverne strane nalaze
vrata, di‘e se sredi{nji dio zvonika, ra{~lanjen s po jednim
malim polukru‘nim prozorom na svakoj strani, osim na sje-
vernoj gdje je zamijenjen mehani~kim satom. Odvojen sna‘-
nim vijencem, nad tim sredi{njim dijelom di‘e se reprezenta-
tivni zadnji kat s velikim polukru‘nim monoforama i balu-
stradom koje rastvaraju zvonik na sve ~etiri strane. I taj je kat
zaklju~en sna‘nim vijencem, nad kojim se di‘e osmerostrana
vitka piramida. U ve} spomenutim radovima iz 1861. god.
zatvoren je najdonji prozor~i} na sjevernom licu, i tu je posta-
vljen broj~anik za sat. Iz nacrta, koji je izra|en radi postavlja-
nja gromobrana 1914. godine, vidljivo je da visina zvonika
iznosi 25.50 metara, a kri‘ na njegovom vrhu povisuje ga za
1.50 metar.7
Kali, zvonik ‘upne crkve Sv. Lovre
Crkva Sv. Lovre, koja je postojala ve} 1404. godine, mijenja-
la je svoj oblik i veli~inu, poprimiv{i svoj dana{nji izgled u
Sutomi{}ica, crkva Sv. Eufemije (1889), pogled s juga
Sutomi{}ica, Church of Saint Euphemia (1889), south view
Sutomi{}ica, zvonik crkve Sv. Eufemije (1836)
Sutomi{}ica, Saint Euphemia, Church Tower (1836)
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drugoj polovici XVIII. stolje}a.8 Za sve to vrijeme zvona su
bila smje{tena u preslici nad zapadnim pro~eljem. Taj tradi-
cionalni oblik izgradnje kamenog okvira za zvona kori{ten je
u Dalmaciji od srednjega vijeka. Na otocima i u kopnenom
zale|u taj }e se na~in kao jeftinija ina~ica susretati i u drugoj
polovici XIX. stolje}a.
U baroknoj obnovi ‘upnih crkava na otoku Ugljanu ta je
tradicija bila prekinuta izgradnjom crkve Sv. Pavla u Kuklji-
ci. Crkva je od temelja bila obnovljena 1666. godine, a njezin
zvonik tipa kampanila podignut je dosta kasnije, 1741. godi-
ne. Iako su u preostalih pet ‘upnih sredi{ta otoka crkve bile
obnavljane potkraj XVII. i u XVIII. stolje}u, ni jedna nije
bila oboga}ena slobodnostoje}im baroknim zvonikom. Po
tome je kuklji~ka crkva osobita, a njen zvonik bio je trajni
uzor drugim oto~kim mjestima. Stotinjak godina nakon ku-
klji~koga ipak su podignuti slobodnostoje}i zvonici uz tri
oto~ke ‘upne crkve: u Sutomi{}ici 1836, u Preku 1844. i u
Kalima 1892. godine.
Uz crkvu Sv. Lovre u Kalima zvonik je podignut uz sjeverno
lice sakristije. Svojom vitkom linijom pridonio je vizuri crkve.
O datumu izgradnje svjedo~i nedavno postavljena spomen-
-plo~a sljede}ega sadr‘aja:
PUTOKAZ S PU^INE DALJINA
KAMENA OSNOVICA SNOVA
BRATIMLJENJE STRMO
DOMA NAM S NEBESIMA.
KAMPANE – NAJVI[I JARBOL KALI –
S RAZVIJORENIM ZNAMENJEM ARVATA
\IDOVINI STAS. SVEVI[NJEMU VAPAJI.
O 100 OBLJETNICI ZVONIKA
KALJANI DOMOVINE I SVIJETA
BO@I]A LJ(eta) G(ospodnjega) 1992.
U vrijeme gradnje novoga zvonika, ili ne{to prije, skinut je
barokni zvonik na preslicu o kojemu znamo jedino iz Bian-
chijeva opisa.9 Nije poznato tko je od tada{njih zadarskih
in‘enjera izradio nacrt za novi zvonik i koji majstori su ga
gradili, budu}i da je ra|en o tro{ku mje{tana, pa nema zapisa
u arhivskim spisima.
Zvonik je gra|en u tesanom kamenu, {to isti~e njegovu vit-
kost i visinu od 26.35 metara. Ponavljaju}i neka tradicional-
na rje{enja, po~ev{i od zako{ene baze pa do okulusa na lici-
ma tambura, taj je zvonik ra|en pro~i{}enim izri~ajem kas-
nog XIX. stolje}a. Zako{ena baza monolitno je izvedena u
kamenim bunjama, a vrata su smje{tena s ju‘ne strane,
spajaju}i zvonik i sakristiju. U srednjem dijelu, koji zaprema
visinu od dva kata, zvonik ima samo jedan mali polukru‘ni
otvor u donjoj zoni, koji je postavljen na sve ~etiri strane. Na
sjeveroisto~nom licu postavljen je mehani~ki sat. Reljefno
istaknutim bunjama oblikovan je rubni dio zvonika, uokvi-
ruju}i polukru‘no oblikovanu povr{inu zida u sredi{njem dije-
lu. Nad klasi~no profiliranim vijencem di‘e se ukrasni kat,
Sutomi{}ica, crkva Sv. Eufemije, unutra{njost
Sutomi{}ica, Church of Saint Euphemia, Interior
Kali, zvonik crkve Sv. Lovre (1892), pogled s jugoistoka
Kali, Saint Lawrence, Church Tower (1892), south-east view
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koji sa sve ~etiri strane rastvaraju vitke i visoke bifore, ~uvaju}i
u svojoj nutrini dva zvona. Ukras na stupovima i pilastrima
jednostavan je i klasi~an, kao {to je i balustrada u bazi bifora.
Taj kat zavr{ava se sna‘nim vijencem, nad kojim se di‘e osme-
rostrani tambur s malim kru‘nim otvorima na svakom licu. U
uglovima kvadratne baze zvonika postavljene su ugaone pira-
midice, neostilski ukras koji daje zvoniku utvr|eni izgled.
Nad tamburom je kamena osmerostrana piramida {to se za-
vr{ava poligonalnim akroterijem i ‘eljeznim kri‘em.
Preko, zvonik crkve Gospe od Ru‘arija na groblju
U Preku se danas nalaze dvije crkve posve}ene Gospi od
Ru‘arija. Jedna se nalazi na groblju, a nekada je bila ‘upna
crkva; druga se nalazi u selu, dovr{ena je poslije Drugoga
svjetskog rata i sada{nja je ‘upna crkva.
Posljednja obnova, u kojoj je Gospa od Ru‘arija na groblju
poprimila svoj sada{nji oblik, bila je izme|u 1765. i 1773.
godine, a dala joj je izgled jednostavne barokne gra|evine.10
Sredinom XIX. stolje}a s ju‘ne strane crkve podignut je
slobodnostoje}i zvonik. Do tog vremena za crkvu su nabavlje-
na tri zvona, {to je vjerojatno i potaklo gradnju toga zvonika.
Prema ranijoj literaturi, postojalo je manje zvono na kojem je
bio potpis Depoli Antonija i godina 1633. Dva srednja zvona
nabavljena su u Zadru 1836. godine. Izradio ih je Giovanni
Colbacchini iz Bassana. Ta obitelj nastanila se u Zadru, gdje
su tijekom XIX. stolje}a izradili brojna zvona za {ire zadar-
sko podru~je. Nakon gradnje zvonika Pre~ani su nabavili jo{
jedno veliko zvono iz iste radionice, a izradio ga je Pietro
Colbacchini 1860. godine.11
Za pohranu triju zvona mje{tani su o svom tro{ku podigli
samostoje}i zvonik 1844. godine, koji se spaja s ju‘nim licem
crkve. Njegov oblik, ra{~lanjenost i otvori mje{avina su
barokne tradicije i klasiciziraju}ih tendencija. Nad kamenom
zako{enom bazom di‘e se o‘bukani kubus zvonika podije-
ljen u tri kata. Dva donja kata kompaktnija su i obrubljena
naizmjeni~nim kamenim bunjama, a dijele ih jednostavno
profilirani kameni vijenci. Nad prizemljem, me|utim, javlja
se barokna profilacija poluvaljkastog vijenca. Spomenuta dva
kata rastvorena su malim prozorima, na prvom katu kru‘nim,
a na drugom uskim pravokutnim prozor~i}em. Tre}i kat ras-
tvoren je jednostavnom polukru‘nom monoforom, ~iji jedini
ukras su krhki kameni stupi}i na balustradi. Zidna ploha
oboga}ena je glatkom rustikom koja se na barokni na~in »uli-
jeva« u polukrug otvora, a presijeca je tanki kameni vijenac u
visini kapitela. Taj kat zavr{ava sna‘nim, klasi~no profiliranim
vijencem nad kojim se di‘e ~etverostrani tambur ukra{en ja-
jolikim prozorima. ^etverostrana piramida, obrubljena ka-
menom profilacijom, kruni taj zanimljivi zvonik koji, iako
ra|en polovicom pro{loga stolje}a, sna‘no odi{e baroknim
klasicizmom, kakav se mogao susresti na po~etku stolje}a.
Zvonik je podignut o tro{ku Pre~ana, a zaslugom ‘upnika
Vita Dunatova, kako posvjedo~uje natpis posvetne plo~e na
{karpi s jugozapadne strane zvonika:
Nacrt za pro{irenje crkve Gospe od Ru‘arija u Preku
Design for Extension of the Church of Our Lady of the Rosary in
Preko
Preko, zvonik crkve Gospe od Ru‘arija (1844), pogled sa zapada
Preko, Bell Tower of Our Lady of the Rosary (1844), west view
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NAROD PREKA
POD




BOGU I DJEVICI NA ^AST
OVAJ ZVONIK
DNE 25 SVIBNJA G. 1844
Osim spomenute izgradnje zvonika potkraj XIX. stolje}a bilo
je planirano pro{irenje crkve Gospe od Ru‘arija, a {to je vid-
ljivo iz nacrta sa~uvanih u zadarskom arhivu.12 Na nacrtu je
izra|en tlocrt, uzdu‘ni presjek i popre~ni presjek krovi{ta.
Prema tome projektu crkva bi bila zadr‘ala istu duljinu i {irinu
broda, a planirana je izgradnja transepta i sakristije. [irina
transepta bila bi ne{to manja od {irine apside, a sakristija bi
se naslanjala na sjeverni zid apside i tako bila u ravnote‘i sa
zvonikom koji je prislonjen uz ju‘ni zid. U lijevom uglu pred
apsidom planirano je postavljanje propovjedaonice, a u
sredi{njoj osi transepta po jedan oltar flankiran prozorima sa
strane. U sakristiju bi se ulazilo iz apside. Iako taj zahvat ne
bi bio opse‘an, posve bi izmijenio izgled i gabarit skromne
barokne crkve na pre~kome groblju.
Na spomenutom nacrtu nema godine ni potpisa autora. Na
pole|ini, me|utim, sa~uvan je crte‘ olovkom koji donosi to~ne
mjere otvora i profilacije gornjih katova zvonika. Nadalje u
istom sve‘nju nalazi se i nacrt za novu veliku crkvu, a na
monofori njenog zvonika prenesene su mjere sa starog zvonika
iz 1844. godine. Taj crte‘ pro~elja jedini je sa~uvani nacrt ].
M. Ivekovi}a za podizanje nove crkve. Ne mo‘emo sa si-
gurno{}u pripisati Ivekovi}u i plan pro{irenja crkve Gospe
od Ru‘arija na groblju, premda se taj plodni arhitekt i konzer-
vator oku{ao u sli~nim pro{irenjima na zadarskom podru~ju.13
Crte‘ pro~elja odaje tipi~no Ivekovi}evu zamisao o velikom
trobrodnom crkvenom prostoru, s nagla{enom sredi{njom osi
u kojoj se nad portalom di‘e bogato ra{~lanjeni zvonik.
Podsje}a na sli~no rje{enje ostvareno u ‘upnoj crkvi u Nova-
lji ili onoj u Pako{tanima. Pre~ka nova ‘upna crkva nije, me-
|utim, dovr{ena prema Ivekovi}evu projektu. Crkva je sporo
gra|ena i dovr{ena je tek pedesetih godina XX. stolje}a uz
sudjelovanje arhitekta M. Fu~i}a.14 Razli~ite koncepcije i
druga estetska izvori{ta tih dvaju autora, kao i negativan
slu‘beni stav prema crkvenoj arhitekturi pedestih godina, nije
urodio uspjehom. Sada{nja golema i nedore~ena pre~ka ‘upna
crkva tipi~an je pimjer neprilago|ene i bezizra‘ajne arhitek-
ture XX. stolje}a, kakvu susre}emo diljem Hrvatske kao
nametnuto tijelo u osjetljivim starim i uravnote‘enim grad-
skim ili seoskim jezgrama.
Lukoran, `upna crkva Sv. Lovre
U Lukoranu nalaze se ostaci dviju crkava koje su bile obnav-
ljane u vrijeme baroka. To je biv{a ‘upna crkva Sv. Lovre
koja se nalazi na groblju i crkva Sv. Trojstva, u kojoj se tako|er
kratko vrijeme odr‘avala vjerska slu‘ba nakon {to je ‘upna
crkva o{te}ena po‘arom 1860. godine. Dana{nja ‘upna cr-
kva Sv. Lovre podignuta je 1877. godine, a preuzela je istog
titulara napu{tene crkve na groblju. Nova crkva podignuta je
iz temelja, pa u njoj nema tragova ranijih razdoblja, jedino su
oltari iz stare crkve Sv. Lovre. Na‘alost, u po‘aru koji je za-
hvatio staru crkvu 1860. godine slike su izgorjele, pa su u
novu crkvu pre{li samo oltari iz baroknoga razdoblja.
Projekt za novu ‘upnu crkvu izradio je in‘enjer Giuseppe
Clocchiatti 1870.15 godine. Nova ‘upna crkva gra|ena je za
dva oto~ka mjesta, Mali i Veli Lukoran. U po~etku se stanovni-
ci dvaju naselja nisu mogli slo‘iti oko lokacije novogradnje,
pa je be~ko Ministarstvo prihvatilo projekt za crkvu tek 1875.
godine, a idu}e godine potpisan je ugovor s poduzetnikom L.
Pasquottijem o gradnji crkve za svotu od 10 328 forinti i 54
krajcara.16
Kamen temeljac polo‘en je u travnju 1877. godine, a gradnju
je nadgledao zadarski in‘enjer Rudolf Tamino. Gra|evinski
savjetnik M. Gillhuber zahtijevao je od Tamina da od mje{tana
preuzima samo kvalitetan kamen iz dobrih kamenoloma.
Lukoranski ‘upnik Krasi} tra‘io je otvaranje bo~nih vrata kroz
koja bi ulazili mu{karci, jer su u crkvi ‘ene stajale odvojeno
od mu{karaca, a one su se prema obi~aju zadr‘avale kod
glavnog ulaza. Po zavr{etku radova, u rujnu iste godine, odo-
brena je izrada {kropionice i postavljeni su stari oltari i ciborij
u novu crkvu.17
Crkva Sv. Lovre u Lukoranu ima dominantan polo‘aj na otoku
Ugljanu te je svojom vizurom navigacijska odrednica la|ama
u prolazu. Bijeli klesani kamen isti~e visinu pro~elja s poseb-
Lukoran, crkva Sv. Lovre (1877), pogled sa sjeverozapada
Lukoran, Church of Saint Lawrence (1877), north-west view
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nim naglaskom na vitkom zvoniku na preslicu. Tlocrtno, crkva
ima oblik latinskoga kri‘a s polukru‘nom apsidom koja ima
malo ni‘e krovi{te. Zgrada je o‘bukana i ukra{ena plitkim
lezenama i visokim soklom, dok je zapadno pro~elje u ka-
menu. Na pro~elju je dominantna uzdu‘na os koja od polukru-
‘nog portala preko visokog lu~nog prozora se‘e do biforne
preslice zabatnog zavr{etka. Dvije istaknute lezene teku
bo~nom stranom pro~elja i zavr{avaju se ukrasnim tornji}ima.
U zabatnom vrhu pro~elja nalazi se manji kru‘ni otvor, a sa
strana po jedan uski lu~ni prozor~i}. Preslicu podr‘avaju
sna‘ne izdu‘ene konzole. Po tri visoka lu~na prozora rastva-
raju se na licima glavne la|e, a kamenom oblikovana bifora
rastvara se na krajevima transepta.
U nizu obnavljanih i novosagra|enih crkava u zadarskoj regiji
tijekom XIX. stolje}a, Sv. Lovru u Lukoranu mo‘emo pri-
brojiti onima s neostilskim obilje‘jima. U njoj se osje}a pri-
zvuk neostilske arhitekture, koja se u Zadru pojavila {ezdesetih
godina XIX. stolje}a, najprije u neogoti~koj obnovi franje-
va~kog samostana, da bi uslijedile neorenesansne reprezen-
tativne zgrade i neoromani~ko dovr{enje zvonika katedrale.
Na Sv. Lovri neostil se ~ita iz novih omjera u gabaritu crkve,
njene nagla{ene visine i ukrasnih tornji}a na pro~elju. Ti de-
talji su dovoljno zna~ajni za raspoznavanje nijansi koje mora-
mo imati u vidu kada prou~avamo arhitekturu regije, koja je
uvijek pojednostavnjena, te‘e prepoznatljiva, ponekad inert-
na. Tim vi{e treba istaknuti to Clocchijatijevo ostvarenje kao
tlocrtno i stilsko oboga}enje regionalne sakralne arhitekture




O baroknoj obnovi crkava vidi ~lanak M. Stagli~i}, Barokna obno-
va sakralne arhitekture na otoku Ugljanu, Radovi Instituta za povi-
jest umjetnosti, br. 18, Zagreb, 1994.
2
Iz zate~enog stanja i Bianchijeva opisa mo‘e se rekonstruirati barokni
izgled crkve, vidi C. F. Bianchi, Zara cristiana II, Zadar, 1879.
3
PAZd, spisi registrature Namjesni{tva (dalje SRN), 1852. g., f. IV/
E, sv. 1217, br. 658. Sa~uvan je opis nacrta koji se sastojao od: tlocr-
ta s nazna~enim to~kama dokle se mo‘e produljiti i pro{iriti crkva;
od uzdu‘nog presjeka crkve s iscrtanim padom terena; popre~nog
presjeka, pro{irenog za bo~ne dijelove pripadaju}eg terena; te od
nacrta glavnog pro~elja.
4
Nadbiskupski arhiv u Zadru, vizitacije, fasc. II. U spomenutim vizi-
tacijama navodi se popis du{a kako slijedi: Ugljan 477, Lukoran
446, Sutomi{}ica 730, Preko 578, Kali 433, Kukljica 585.
5
PAZd, SRN, 1885. g., f. IV/E, br. 3470, sv. 3122.
6
C. F. Bianchi, nav. dj., str. 100. Kako je zvonik podignut o tro{ku
mje{tana, u spisima Zadarskog povijesnog arhiva o njemu nema
podataka.
7
PAZd, Gra|evinska sekcija, sv. 149. Kuklji~ki zvonik je vi{i za 40
centimetara.
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8
Vidi M. Stagli~i}, nav. dj.
9
C. F. Bianchi, nav. dj., str. 111. Kaljski zvonik iz 1892. izgleda da je
bio uzorom zvoniku ‘upne crkve u Privlaci, koji je u betonu izgra|en
nakon Drugoga svjetskog rata.
10
Vidi u navedenom tekstu M. Stagli~i}
11
Podaci o zvonima nalaze se u C. F. Bianchija, nav. dj., str. 107.
12
PAZd, Gra|evinska sekcija, sv. 149.
13
Vidi M. Stagli~i}, Doprinos sakralnoj arhitekturi u zadarskoj regiji,
Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, sv. 29., Zadar, 1990, str. 251–
255.
14
Prema usmenoj obavijesti akademika I. Petriciolija.
15
PAZd, SRN 1870. g., f. IV/E, br. 473. In‘enjer Clocchiatti tada je
radio kao gra|evinski pripravnik u zadarskom Namjesni{tvu.
16
PAZd, SRN, 1875. g., f. IV/E, br. 422. Prema Bianchijevim podaci-
ma (Zara II, str. 94) kamen temeljac polo‘en je u travnju 1877, a za
gradnju je potro{eno 10 200 forinti iz crkvenog fonda i 4 000 forinti
od doprinosa mje{tana. Prema datumima isplate koji teku od svib-
nja do prosinca 1877. godine, izgleda da je crkva podignuta u tom
relativno kratkom razdoblju.
17
PAZd, SRN, 1877. g., f. IV/E, sv. 2543 (3584).
Summary
Marija Stagli~i}
The Restoration of Religious Architecture on
the Island of Ugljan in the Nineteenth Century
The parish churches on the island of Ugljan were included in
the programme of the great restoration of Croatian churches
which began in the middle of the nineteenth century and last-
ed to its close. According to plans, the first church to be re-
stored was that of Our Lady of the Rosary in the cemetery at
Preko. Of this intention only plans survive, because the con-
struction of a new parish church was started instead (com-
pleted only in the 20th c).
In Sutomi{}ica a new bell-tower was added to the parish
church of Saint Euphemia in 1836, and the church was ex-
tended in 1889. In Lukoran a completely new parish church
of Saint Laurence (Lovro) was built in 1877. Two more church
towers were built in the course of the last century: one in
Preko alongside the church of Our Lady of the Rosary in the
cemetery (1844) and the other near the church of Saint Lau-
rence in Kali (1892). Unpretentious and traditional, these
structures have been well integrated into the landscape of the
island. Especially successful are the church of Saint Laurence
(Lovro) in Lukoran and the finely modelled stone bell-tower
in Kali.
